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COMENTARIOS MEDICOS
A DOL !,'O JXT'I
BD Rio. ro.Icado tIp 1<1veuet-nciun (1l' SUS discbpulos y admuadu
r-es, cnu mils de ochenrn dios, ha fullec irlu Adolfo Ln tz. CinCllcuL,l
aiios vida para el Brasil ,COD todo su saber y su incansable la.bor.io-
sidn d. Ell S~HI PiIU!O. prlmer«, desp1H~~ ('11 Hill, en 3Iaugllinho::i, ill
lado de Oswaldo Cruz, este descedieute de suiaos, dib u la tier-i-n de
su ('1111:1. g'101'iilS t-ii-n tif'ir-n s !Jill', Pl~l·flllnll'(lIl. 'porsiempn'. En el 0(:;180
va IIp -su existencia, siempre uctivo y siem pre u til, Adolfo Lutz reel-
bi,') el J!I'L'IlJio Einstein. rrendo JlOl' 1<1.Acarlemia Hrnsill'i'ia de Ci eu-
eiu s. Li1'!:; p<I];11I1'<1.';': que ('ntolln's l"~l'll"llc') el g]OI·jf]'SO ancian», srnn
,l(IIJ1. t'pitilfio: "Al comph-ta r .los (Wllrntil ufios, las instl tucioues S;l-
hi<l~ ." los cit-ut ific(J~ de-l Hr-as i I. r-lnrlcu ill JII;W~tl'O incompa rn hlp y
~randi' a'P()~t()1 de Ju cieucla , que ,sOlo IHll'U ('IIi! vivio. 'pi titulo ell'
iu:sigue h",lSilplIO cuyo num hrr- SCllill,H{1 la -Ifi.storb.l. COJJWlIotablp {'x-
111'esi(Jlld{'! IJ1'Ogl'CSO I'll los pril}{'ipales S{'('t{)l't'~ dl' li! 1fedicinil, de \;1
Higiene, dp lil Entomo]oglil, de la Pal'il,sif"ologhIJ dt' 1a Bof"{1I1ltn .y dl"
la Zou]og-ia. el (jill' ,sie.lUIJl'c urillill';l. 'tOil !',ing-nlclr' fnlgol' el.l la,s alta:;
('in](J~ elf'l !"ilhl'r PU ]<1 AIIH~ril',l c.lp] Sill' ." ;l quipn 01 Brasil tic'llt" 01'-
~111]o de !'oSCl'r' 'como '111lOUl' ,sus llijos qllP 'm;I's.1o Itollrall pOI' .Ii.! cnl-
llll'a, Iii intplig:l'Il(·j;1 y Ins milS peJ'('gTillils ril'tl1dt~s". AI (];-II' (~J (Jltimo
:1I1i(l,s <l. Adolfo I.mtz. a qnicn ell rill·ias fJca,siolles tl'utaiJIlOS; y admi-
l'<lmo~. till€' nlY<l1l <I SllS delldos lI11estr'<!!'; ,~elll'idas p~II;lbl'<I'S Ill' peS;I'
Illl'. (', E. P. S. Vl' "Ln [{pro-nnn .:Uedkil·· rip I;im<l. EIlt"ru llc In-D.
La Herisl-a elf' IiI F,I(,lllt;\(l (h' -.\It'di(·ilJ<.l de Hog-ot;1 ~(' iI'~()l:iil ill
dIlP!O lit, I;]. (·iencia Ilnin'I'~,J1 pOI' Iii IIlllert!:' del '~ithiu Adnlt'o I..Htz.
DO" .TOAlWI" 'I'A1IA'lO
1", HEn::rJ'A Ill-: LA I'.U'!"L'I'AH DE .Ill-:I)[(" 1"A ". ;!,o"in
ill dlll'lo 'piltt'jo y de las Idr;1~ t'iISlt'llilllil~ .1'01" Iii. Jllllf'l"tt· dl' dOll .10,1-
qllin T,IJllil'yO y 11:1I:t" 11{'g'iH il SII illl~tTt' l'mllilia 1;1 pXPI·p; ..;jbll I!{' :':11
con rlol 011('iil.
F!l{~ dlllJ .Jo'lllllirt 1111)!T,ltl 'l'il!lalll'l"lI, ;lmigu g{'uliHsimu y ('iuc!;I-
rhlllO dl'S\'(,I<lllo Iltl!' L'I hi(,lle~t'nl' (]{> 'SII (·judntl.
('omo Jli:-:lor·j'lIlor l'to: (I11i-l't). y sil p('r'dida t'!' iITL·ViHilhll.': In ..; li-
volumen IX, :\''! 0, murzu, .1!Ul. 00]
ln-os solll'p Xlllit·z, Plu tu , 1'1 gr'lIl Ut'lIflr;11 y lu gll.l'n'l de 1m; mil dj;l~
8011 de valnr ex tr'ruu-rliuariu .r han sirlo a vidn-mente leldos POl" tndos
10:;; publicus.
F1H~ direufrn- til' In Hl'rist,l "(""OIlH)~" a 1<1qui- lh-vo u Ol'lljln,-
pnestn emiueu te ('111"1'(' I<IS n-vlsrus g;J',Hi{;,\~ (l-t' AllIHSrit,,1.
Acnbaua de pnt'ar-g;l),~t' del l'(:'('t"O\-,lllo cit' 1<1Biljliotf'(';"1 "\";wiotl,l1
y trahajnlla ell 1111:1 obru. umplia ~()lJl'(' hi s tnriu g'(,!H')',ll !l'P ('olomhifl
cuaudo 10 ~orpt'(,llditJ lu 110<'1W_
E·ste jlUlIto f'inu l ;"1unu virlu nu-r-i r l-dmu lh-nu d(' f'r-u tus 1'.\TI'1t.'II-
tes j' dr- prrsnu-sn s Iu tttru s t'f.; gT,l\'1' dueln paru 1<1 L'a r r-iu.
L. P. C.
(;'01110 tudns 1,1~ '\'(>,{-e~ qut.:' un crbmcn ~en'~;ll'iOll<l1 ;lft'i"t;1 1~1~i~ti'-
mn nerviusu del pais. \'1H_']\"(-' ahuru ;, 1Jnh];lI'~l' de ];1 ct-imin.tlidrt d. de
.<1 impuuidnrl .y eli' mil cosu s m[H~ que dizqllP SOil Il)~ t',ldnr('~ qut- jur-
g;lll m.u .. papel ('II I\"1lP:,;tl'OS hechus cri.mi nosos.
y :;;il1 d('t(>Ill'r~e l'lI ('I l'stlldio rl(' lels mlll1"ipll:'~ (',lI\,~i\S qtH' 1,1 de-
tp.r,minflll. !';e ('11111H'i;111 1"'I'('ipitndaJllwlltl' los 1"l'llwc1ios, lh'~d(' Illl'gO
\jIlP (:'lllll'illlPro 1I1H' (l("IlITI' ;lplh:<lI'. !"(>glll\ I'l ('·!'it'l'ri() lil' ;]lgllll()~. P!'; la
pell'lI dt' Ulll(>l't·P. 1"i'(,lIl'Su 1"l'l'ilJ)(~\Iti('(J de~np'l1'l'{:ido. ;,f(ll·tlllliHlnml'lIt"p_
dt' !l1H'~tTa {'Oll:-itil\ll'i{l\1 11<1('iOIl;I1_ IH~l"o qne, ~llg(I\\ 1'1Io~·. d,plli' 1I\1l"',l'
if\t'nte in('o"por';ll',:-;e p,Il',l !Ian'('·,· el h;ll1c1idajc y ;Ieall;lr l'll t'OI'!IW de-
finiJin\. {:OI1 ('Mol': tTIIllPlll'S qllP hien'lI 1111E'St,"" illgPlluillnd j' Illl('~trlJ
\'ol'az{lI\ rip IIi Ii 0:;;_ Y ,:-;('da PU'" dp ('ulitntliJ. fJne l':-;tl' l'cnll'dio ('oJl\'('d-i·
l'[l antulll;'lti,umH'l1tf~ ;, ('ololllbi;, ('II 1111;\ ilt'·eadi" mOI"I!. I'll ];1 que ni
('l l'o!lO 1Ii 01 n~('si-JI;It"() \'O!YPJ'[1I.1 ;, '1'('g'ist'";N'SP.y In ills-titm,j{ll\ Jllllil·i-
\"il, ]l()(lJ-;'1. donnil' t,"allqlli];nncnh' u lic('ll('i;u ~l1S eleJlll'\lto~.
SC fl(' ~~Ohl'Hq lie ~i yo fHera il l'Olll ba til' 1<1 tei'i~ de ];1 Iwua de
mnel'tl' 'COil <l1'glllllPlIto~ cientifirns. ~e Ule ltaud,l dp l'l'~pullcll'I' que
torln clIo '(':-i IlUll,Y !Inn ito. pl'I'j) fJlI(' 110 \'ille lI;lela, L;I~ bil'~E'S ('il'lltlficas
di' t"l!tlo~ (\stOf.; pt'ohlelll,I:-;, nqll1. 110 t-it'IlPlI Ili \'<1101''l:olldnc('IIt"(' IIi ,';1-
ltll' pr'o!J<Jtol'io, ('II;\lIdo 11;1('1' tl"r~ a'lin~ sp \"oh'i{1 n ilgit:\r ('~t·(,lUislllo
/l1-u~llt'llla de Iii, dplillellf'l1dn. lOiSqlli' 8(J:-;h:>.nin'lllo~ In tl'8i~ (h>1 t'tldor
,lesl'lIlpeil.Hlo 1.101- 1,1 pl'ell:,;a ,('omo IlH'L1in de exhihkitlll .r fll' ('tllltagio.
ruimn~ lih'I'nlrJn(:,lll"l.'l~illTidos pUI- ilo~ () IT(',<;;'{,(J1Il(,llhl1'i(l~ell' Illl Jll'l'in~
disl'a que! ('ntl-t' oj"r-a,s'l.:O!'o:.;I:-;,1I0S il'rg;IHIl('Ilt-b llllt:' IlJ~ l'il·t"i'I'O~ ui los (h~-
~lIelHllll:e~ de otTa Inyn, ~ilhjnll lepl'. AId h:']'Ulin{1 ('~1'" di~(-nsihll qlll'
~{dfl IJI.lI'<l.('olmnhia un enl t'ii'ul:ifil',1 IIi I!Hlrlla t"l'II('r 1,1 ,1JlO,\'0 qm' ml='-
clicos ,y sOl.:i(l'logo~ II' him pne-ont"l',afln ell 01TOS1Ilg;HI'~ del mllndo_ La
111't"IISa. ~i;!;\J('. 1"H'S. ()('lIp[llldMa' ~t'g{1111;1 iuwg-ill,wi{lll y 1;\ ill\'1'1I1i\";,
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de c:Hla ,'pla,tor. del cr-imen, el l'OUO 0 ('1 sulcid!« . .v en ella :-:iglle pu-
hlicandose. couti-a leyes evistentes, el i-etrato del nifio dcliucucnte
qu« ingresa a ][1, pl'isibn 0 que 'sale (it' ella. eon la oonstgu iente corm-
plucenci.i del pequcao a u tui- de In Ia ltu, (J la setluuriun de los que sMo
i~peN11I '{'stp l"stilJn\lIlJ de lu pnullc.dad pru-a comero- et (lelitn.
I-';ua. ]'(':-;poIHl<-']"a lo~ partirlm-ios de In penn rn pit.a l cuu argu-
.lJlt'nto lH"en.' c irrcfurabh-. 'PO(1I'i3 decit-se que ln ct-hnlnalidad, al
}gmll ell' mnr-hos otl'fIS prohlemus, cube -h-nt i-o de In,r-:lcyesv e-r-medi os
de In higicllf' sociul. Asi milnda. <l. UIl;I. ('Il[erI1l('(hHl. 11 nudie :0:.(' 1(' hu
ocurridu pl·tl~iH· qur- pn rn extereninut-lu ':';(';1 nvce ....al'io cx termi un r <11
C'tlt'Cl'IlW. Itleu cutoudido que cua lquieru q uc ~l'<l pI J'c'lIH'dio quo i'i'
ndopn- panJ, combu tir 1<1criminnlidarl, elln :p(,~;161 Si('U1IH'(' soluc In
humanirla d. vn :-':Cil lI;ljo In l'ol'1nn tlc'l CI'imell ;lislado. y" kljo In m[l~
f:spautosa ~,.execL'ilble de! ill":rsinato ('II 'm;l$f\. y ,del iUCP!ll]io ,de. cilllla-
des. El homure puede IIICIl;ll' 1('OUtl';l los \'il'n~ ,\' ilnic!'obios conocidos
o dp:o.:.l'ollocid(JS: cont'l"a €ol l!llorlJO 11101",,1 no ,~(' hn encon tl'ilCh), In "fl-
'::11 nil ,
]till'a !"l'stahl€o(:('l"' la PP1Hl de 111l1Prt"r. l'~ 'pl'c'ci,s(J, mt' pan·ce. pro-
bill' qlli' IH'Illos ngot<Hl0 1"o(ln;;.;.In~ l'r:nledi{J~ qne ~(' illdit-an ('nutl'all ]a
"j·jmin;lliil<l(l. Pern 111\ €o:o.:.tm1iol"lIidat1nso (le nn('~tl"() propin lJl'olJ1pma
nos dl'hr- c~l1ldllCil', hnlll'iHltJlllli'ntr. a 1<1 {'nnrk-cifJll l'l1tima. flf' qne en
('rl'!olllhia iii. ('I"iilllin;llidilfl lin sfllo no cs 'Cfll"'ff'gidn, sinn InriI':. !lien cs-
tillllllada.
La :-;ilnplf' ,'- t'lemf'J1tal l!llf'dic{.a de j11'c'\'encibll C'rinliw11 quP esla
'!jrlli(,i;!. 110 pllf'r1(' afi'I'JI];!t·,o;;:l'qll(' ('XiRtfl C'ntJ'C J10f':otU)!-\. nl"' 1;-1('apitnl
d~ la J"('p{thli,c:l nl (llti'lll() \-iUol'I"io, In -polici;]. lwill'il pOl" $\1 illlsenci<l
j:1Rt-fJIIWllh' pn 10'~ Il1I-U11'('S rlollrlp '~11P'lJwl Pl'{,\'t'"llt"irn ~el"i;1 ('ompleta-
Ilwntp dt'ci:·dro, f.{·('('lIe!·dt~H' dOllr!P :-;(' linn :"nccflir1o {In l],og:lttl todn~
~f;S c1t'i!HI;lS (rUe 'COilIn11('H'II L1S {:laRes hnja~. y st' h,allill"[ln si(~mpl"e en
108 u;u"I'ins ;tp,nhl!los () tC'I"l';lllfl~ :lil'(~11prlol' df' 1;1 'chich,rl·!;!. r!nnr1e (II
plH'olo con:-;11lne '!'ms ahor-ro:-:'y Sl1 '~a)llCl. Hace Cllil/TO e1in'R he I'cl'I'ularlo
p;lt'te ,1(' UII .illl'arlo ('II In C:lllsn srgllida pnl' homiridio ;1 lin Hlllchncho
.:;ampc"sino 1111('di{l '1ll11el'l"t', sin I'Pyl-'!'la dt' ning'ull;l 'C'];ISC', a flfl"Ci' cam-
pesino ql1C salin ell' In. mislIln 'cllichrJ"in dOllue Sil agl'i-'~Ol' h;l"l;l lH'hir1n
l!a!'Ja 1/i'I'dfol' 1;1. ,('olJf"iPIlf'ia, El .illl'ndn ('onuen{) a f'~h' polw(' JlI11cha-
eiJO. ;ll'I';lig::lrlO a 1M, Co,o;;:tllll1hl'('St';lHljW:-:illilS, r('l"(lnl1('I"o hijn de In tie-
:'1';1. (PIC ,\';1 h"lIn h'('s ;Iiios cli' ]Jf'I".J!l'l.Il('!J'cin ell In .c;'ll',cel .Y line' !-\M()
de~plll".s rIp t!'pilll"f1 Y ~f'i'~,rnl'~(':-; logT;lkl (jilt' In.., jllC'C'C'sdl' ('III}('jpllc'ia
io POIIr!,pn.-I'I';111 al fill.
('OHIO htl', Illil ";l:-;O~ m;'I~. lIl' ~l1l't':-:.i(1I1Cllol-irli;lll<l.
y ~iIii polie'i;1 (-'~ti-l ,11l!',t"I/'t' ('II 1o" 1'('nITO:;:' II r-IJ<1IIOs, ;.lj'lIP dc'cil" de
1<1.>.;7.nllil~ 1"1I1";I]P:-;'! I~i' 1111(':d'"('IIHI ;-101TII 11(' 1:1 l'ep{lhliC';l :-;t' PI1('c!l' "n-
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svar u.n cludadnno sin hullar cu t-re e808 nn illaros de kihunc tros 1111 so-
lO guardia rnrnl.
f:Y que deci r de las .ci"t'l'ccles? Ll1g:;lI'CS nnuscabundo ...., admini ....-
l.l',l(]u~ (I dirigidos por gentes que no ticncn de csre 'P,] pel 1<1iueuor
nocion, sun en In.gerrera lidad de la rcpublica casas n buhar-dillas i·lI;t-
uecuadas, de donde CSCa.PiUl los siudicados 'COil Ia mayor [ncilid'l.d. Y
s i esro ocur.re ell Ills ciudarlcs. eu los campos no -le qucda <11poln-e (;0"
aegidol" otro cn mino que, 0 dormir y alojar al delincueu te ou SlI Pl'O-
!lia t'18f1. 0 rh-jarlo ell Hbet-tud. Yo Ill' vis to ell 1111 f·O!·I'cg-imienl'o dr'
ell url innmnrc», lug-ill' muy fn-vru-i to fit> vera ncos. Hun ('(1'1'('('1 form,lt]n
pOI' pillTdes 11(> rr-jn mer.ilica. sin techo ni camas Alii qucdau por
'ilia,s 1101'..1:': -c-ha.stu tI'll-C t~llo:,: 10 ljlli('I·Ctl- Ius bnbirnnlcs lnd rones de
!:Ocl;lS esas resitlellt'ia,s que linn (>ll'l'iqllcdrln y etubelh-cidn csa ln-t-ruu-
::-.<1 region"
1'("1"0 si 1;-\ illlpn',"i'~ibll ell t'st<l lIHlt'eria es g'l"nllrlc. ('II ];.\ clplic,l-
cic'm (]c ]n jll~1'icin en 10 CI.'i1minnl.cO'IIlo .('n Uint.a,s otr',H': co."-n:-;.('s fl)·
darla 'lnt\s c1f'sni\'e!nda y ;11111 Ila:-:;ta. ilTit<lnte. Si en UlIltilS Cllf·:o;ti(lnes
y n~lJ('t:tns r]p UlH~StJ'il \'i(li\ Ililt:ion,t!, n'slilta que 1:1 delllocl·;ICi'l eB
lIWt'SO](,I111)(, f<lr,:-:;H,en t"nt{luduse rlr la aplkacio'l.l ric Iii just'ici;]. ('11-
tOllee~ 'SI. que apar·cee Call Cill'i1ctel'cs m(p.,;,agl'csi\'()s llUC:':h',1flifcl'pll"
cia Ill' ,c]ase· I.a faItH. 0 cl dp]ito son a,qni ,espantnso~ .v Itonipilantes,
HI SOil cometidoSTHH"e] homure que He\'a pies (1l'st:<llzn-s: 1'1I:ln;l.r sfllll-
bl·CI·O jipn_ Si PI. i1l1t'UI~ dste de ot1'<1. m,lll(~r<l, p1 crioflwn C~ m(H~ IImua-
]J(j .y ell los S11C('SU~ IlHui1"uales. IjO;j e1 Sill(]icarln es C<lmlH'~illO 11 obl"C-
t,O, deup f'Sllpl';n PIl la '('(II'cpl dr silmariarlu~ c1 l'igul'Oso 1"lII'1W t.h~ SUS
a.uflicllcias. Si ml ticne t·stH. ,categol-l<l, 11l'l'lIl,-lIlcce ncllo rljas en e.l
,~u;wtu ,fit, hil!H]f'>'I"<l.;!"-pcilJe a l:j1l'Smnigos; oyf' ra(lio, ,y al. i('flbn fie 1Tcin-
ta elins. h·n:-; de a\\diencias esprd'lclJ!ar'c:,:. s(' Ie deja ell liherbHl. Si
it.lltes. Ilien pl.d"PI\(]ielo.ll)~ fallloso.~ ICI"irlllinflli~blS que III ilsish"Il, ~icn-
1ell fJne 1.'1,Hllhit'nte nu l'S [a'\"ot'abl{~ ;1 In. causa elf' ~n (]efl-'Ildido. ('Il-
lonces 'Sf' hm·[l. 10 po':o:;ible y'se iJa de out"enPI'. Darllt'<1h.nenie, 13 l'adi.cn-
ci(m del ,s'1l1ll3rio y dE' 1,1 il1lrlit~,n('ia eu (Itru te<1t,·o rlondl~ (~~te;l:':Pg"lI-
1'a.f1n. In ahsnlll·citlll. Espcl"ando ('se hll'IlO de :ll1dif'Il('j;"I!'.;. fJue no ha (11-
\"enil·, CIJU01A.:U(Ill ('(ll'ccle~ de Bogot(\ hOlllb!'C~ y lI11l.i('·I·('S con cn'yns C;1-
l'asrne tt'opiezo {',I(];l -nfio, nl \"i-sitar ];1.:':prisioI.H".:': eon los diseipnh1s
de higienc,
A f'lHa. de ('se I'igol' que !In.y pm·a ,cl ,rrill.lin;ll. I;"] I'cp(Itdira apli-
COl.toda 'Sll sl:'\"f'l"itl,lf1 p;1I':I It"l~lignl· y ~,IIl('ionnr <I l{l~ qUf' SOI'pl"L'mle
(>11 e[ 1101'-1'('11(10IlPlito rlel {'ollt'l-a.haudo (It, ngtwI'f1ient-r" )JlIdIO~ C;\Ill-
]Jp~ill(ls !J;tll IIIlHf'I'!"O ddilllils ell' los g'l1,ll'ili<l:': (I cclnclo!·(>f.;. P0l'fJlH' t'~-
to~ P(H~(I,~t('llh!\"o~ lint' (,lin ....;lITnll('all ;t! {'r;1I'i() (]p] Esl';'\do (1L'bt"n pH
~nl'S\' l·on lil "ida II l'OIl 1111<1Inr'ga lH-'l'l1I<lrWllti;1 ('Il ];, V{II·crl rntn:
b<lnf]idtl~ y lIomlll'('s f'lICilllpcidol'. I'll 1;-1pi(·'ll'ella 0 l'1l l'! uill1t'll. ,-\Sl
he f'lltCl'ntT;lr]o t'n 1;ls "II1isll\i1l~ dsit,lS qlli' 11,lgO' ;'1 I:IS pl' i::-: iOIl(".... rnlllp('-
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sjllo~; 'j' mud-r-es «anuu-sinn s que tie-nell 1111u iflu de lu-nzos y en-os mas
ahandouados ell ]£1 nniserable vivieudn de In npartartacomarca.
l\lediten, pues, los partidanios dp Ia peuu de muerte, en osras
l"{',llicl:lC]p:s UP hI vidu t-oluauhiunn : merlit en rambien ('11 la ex-presion
intuot-tn l dr- L,I(';lssngIH', (]{~ql1{' Ins ~u{'ie(la(l(',s ticnen los cr-lmiunlcs
qUI' merccen. ." dtgan dpi:ol]illCS si 1:1 ]lPI1;l cnpl ral es es.l panacea que
(·lJ08 ('J'CC'Tl necl'~;lrj;1 l':lI'i\, o-emediur 1111 ru.r! (I'll' estri C'lJ nnesrt-a ru-
.l.meutm-in ol'.~'alliZ;lch·lll socta l y polici va.
